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$PpGLDRGHVYLRSDGUmRHDPHGLDQDGRWHPSRGHLQWHU-
QDomRIRUDPUHVSHFWLYDPHQWHHGLDVVHQGRTXH
DPDLRULDGRVSDFLHQWHVSHUPDQHFHXLQWHUQDGD
GHGLDVHDPLQRULDGHGLDV3HUtRGRV
GHLQWHUQDomRGHHGLDVIRUDPREVHUYDGRVHP
  H   FDVRV UHVSHFWLYDPHQWH 6HLV SDFL-
HQWHV  HYROXtUDP SDUD yELWR GRLV DGROHVFHQWHV H
TXDWURFULDQoDVVHQGRTXHGHOHVDFXVDUDPKLVWyULD
GH DFLGHQWH FRP iOFRRO H DSUHVHQWDYDP QRPtQLPR 
GH iUHD FRUSRUDO TXHLPDGD FRP OHV}HV GH  H  JUDXV
HPFDEHoDSHVFRoR WyUD[HPHPEURV VHP UHIHUrQFLD j
LQIHFomRVHFXQGiULD
'LVFXVVmR
$VTXHLPDGXUDVVLWXDPVHHQWUHDVSULQFLSDLVFDXVDVH[WHU-
QDVGHPRUWH UHJLVWUDGDVQR%UDVLO VHQGR VXSHUDGDVDSH-
QDVSRURXWUDVFDXVDVYLROHQWDVFRPRDFLGHQWHVGHWUDQV-
SRUWHHKRPLFtGLRV10(VWLPDVHTXHRFRUUDPQRSDtVFHUFD
GHXPPLOKmRGHDFLGHQWHVSRUTXHLPDGXUDVDQXDOPHQWH
VHQGR TXH GHVVH WRWDO GH YtWLPDV DSHQDV GH  D 
PLO SURFXUDP DVVLVWrQFLD KRVSLWDODU H GHVWDV FHUFD GH
)LJXUD 'LVWULEXLomRGDVFULDQoDVHDGROHVFHQWHVLQWHUQDGRV
QR+RVSLWDO(VFROD3DGUH$OELQRGH&DWDQGXYD63QRSHUtRGR
GHDGHDFRUGRFRPDH[WHQVmRGDiUHDFRUSRUDO
TXHLPDGD
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 %LVFHJOL76et al.
LUmRDyELWRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRUVXDVOHV}HV
(QWUHWDQWRRVGDGRVHVWDWtVWLFRVQDFLRQDLVVREUHDVOHV}HV
SRU TXHLPDGXUDV VmR HVFDVVRV GHPRQVWUDQGR LPSRUWDQWH
VXEQRWLILFDomR
/LWHUDWXUD HVSHFLDOL]DGD VREUH R WHPD UHODWD TXH DV
FULDQoDVFRPS}HPXPJUXSRGHSDFLHQWHVGLIHUHQFLDGRV
KDMD YLVWD DSUHVHQWDUHP HSLGHPLRORJLD SUySULD TXDQ-
GR FRPSDUDGDV DRV DGXOWRV ILVLRORJLD UHVSRVWDV LPXQH
H LQIODPDWyULD HVSHFtILFDV H QHFHVVLWDUHP GH FXLGDGRV
HVSHFLDLVHP UHODomRDR WUDWDPHQWRHj UHLQWHJUDomRDR
FRQYtYLRVRFLDO13 
$DQiOLVHGRVUHVXOWDGRVGRSUHVHQWHHVWXGRDSRQWRXSUH-
GRPtQLRGRV DFLGHQWHV QR VH[RPDVFXOLQR  (VWXGR
UHDOL]DGR QXP+RVSLWDO 8QLYHUVLWiULR GH &XULWLED 35 QR
SHUtRGR GH MXOKR GH  D IHYHUHLUR GH  FRP 
SDFLHQWHVPHQRUHVGHDQRV1UHYHORXSUHYDOrQFLDVHPH 
OKDQWH GHPHQLQRV  'DPHVPD IRUPD0DUWLQV H
$QGUDGH14 TXH DQDOLVDUDP  FDVRV GHPHQRUHV GH 
DQRV YtWLPDV GH TXHLPDGXUD DWHQGLGRV HP FLQFR KRVSL-
WDLVGH/RQGULQD 35HPGHPRQVWUDUDP IUHTXrQFLD
VLPLODUQRVH[RPDVFXOLQR-i$OPHLGDet al15HP
HVWXGR GHVFULWLYR TXDQWLWDWLYR GH  FULDQoDV TXHLPDGDV
H LQWHUQDGDV QR &HQWUR GH7UDWDPHQWR GH4XHLPDGRV GH
XPLQVWLWXWRGH)RUWDOH]D&(QRVPHVHVGHDEULOHPDLR
GH  REVHUYDUDPSUHGRPtQLR GHPHQLQDV  (VWD
~OWLPDREVHUYDomRFRPSHUILOGLYHUVRGRVGHPDLVHVWXGRV
FLWDGRV SRGH VHU H[SOLFDGD GHYLGR j FDVXtVWLFD UHGX]LGD
2PDLRU Q~PHUR GH FDVRV HP LQGLYtGXRV GR VH[RPDVFX-
OLQRSRGHVHUH[SOLFDGRSRUPDLRUH[SRVLomRRFXSDFLRQDOH
GRPpVWLFDSHORGLIHUHQWHFRPSRUWDPHQWRGRVVH[RVHSRU
IDWRUHV FXOWXUDLV TXH SURSRUFLRQDPPDLRU OLEHUGDGH DRV
KRPHQVHPDLVYLJLOkQFLDjVPXOKHUHV17 
5HODWLYR j IDL[D HWiULD D DWXDO LQYHVWLJDomR REVHUYRX
PDLRU Q~PHUR GH FDVRV HP FULDQoDVPHQRUHV GH  DQRV
 3UHYDOrQFLD VHPHOKDQWH HPPHQRUHV GH TXDWUR
DQRVIRLGHVFULWDSRU9LDQDHWDODQDOLVDQGRSURQ-
WXiULRVGHFULDQoDVGHDDQRVLQWHUQDGDVQR3URQWR
6RFRUURSDUD4XHLPDGXUDVGH*RLkQLD*2QRSHUtRGRGH
D3XEOLFDomRUHFHQWHGH)HUQDQGHVHWDO2TXH
WUDWDGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVYtWLPDVGHTXHLPDGX-
UDVDGPLWLGDVQXP+RVSLWDOGH5HIHUrQFLDGH-RmR3HVVRD
3%GHMDQHLURGHDGH]HPEURGHUHYHORXTXH
DSUR[LPDGDPHQWH  GRV LQGLYtGXRV HVWXGDGRV WLQKDP
LGDGH LQIHULRU D VHWH DQRV R TXH WDPEpP IRL FRQVWDWDGR
SRU1LJURHWDOQR3DUDQi12VIDWRUHVTXHSRGHPMXVWLILFDU
DPDLRU SUHYDOrQFLD GH DFLGHQWHV QHVVD IDVH SUHFRFH GD
YLGD HVWmR UHODFLRQDGRV jV FDUDFWHUtVWLFDV GR GHVHQYROYL-
PHQWR LQIDQWLO SRLV DV FULDQoDV VmR LPDWXUDV H FXULRVDV
FRPUHODomRDRPHLRDPELHQWH ILFDQGRPDLVH[SRVWDVjV
VLWXDo}HVGHSHULJRRTXHpSRWHQFLDOL]DGRSHODVXSHUYLVmR
LQDGHTXDGD14
$8QLGDGHGH4XHLPDGRVGR+(3$pXPD UHIHUrQFLDGH
DWHQGLPHQWRHVSHFLDOL]DGRQDUHJLmRQRURHVWHGRHVWDGRGH
6mR 3DXOR DWHQGHQGR WDQWR DGXOWRV TXDQWR FULDQoDV YtWL-
PDVGHTXHLPDGXUD&RQWDFRPOHLWRVTXDWURGRVTXDLV
HPHVTXHPDGH87,DOpPGHGXDVVDODVGHFXUDWLYRFRP
HTXLSDPHQWRVFRPRPRQLWRUPXOWLSDUDPpWULFRFRPSUHVVmR
DUWHULDO QmR LQYDVLYD HOHWURFDUGLRJUDPD H R[LPHWULD GH
SXOVRPRQRFURPiWLFDERPEDVGHLQIXVmRFDUGLRFRQYHUVRU
GHVILEULODGRUFRPR[LPHWULDGHSXOVRUHVSLUDGRUHOHWU{QLFR
PLFURSURFHVVDGR VLVWHPDV SQHXPiWLFRV GH SURILOD[LD GH
WURPERVH YHQRVD SURIXQGD FDPDV FRP VLVWHPD GHPRQL-
WRUDPHQWRGHSHVRPHVDVHVSHFLDLVSDUDEDOQHRWHUDSLDH
HTXLSHPXOWLSURILVVLRQDOFRPSHWHQWH3RUVHWUDWDUGHFHQ-
WURGH UHIHUrQFLD UHFHEHSDFLHQWHV GHXPDPLFURUUHJLmR
FRPSRVWDGHPXQLFtSLRVKDMDYLVWDDJUDQGHGHPDQGD
GH SDFLHQWHV  SURYHQLHQWHV GH FLGDGHV YL]LQKDV D
&DWDQGXYD 3HUILO VHPHOKDQWH IRL YHULILFDGR QD FLGDGH GH
*RLkQLD TXH DFXVRX  GRV SDUWLFLSDQWHV RULXQGRV GH
RXWUDVFLGDGHVHDWpGHRXWURVHVWDGRV
$LQYHVWLJDomRUHDOL]DGDVREUHRORFDOGRDFLGHQWHTXH
YLWLPRX RV SDUWLFLSDQWHV GHVWH HVWXGR GHPRQVWURX SUH-
GRPtQLRGHDFLGHQWHVGRPLFLOLDUHVRTXHWDPEpP
IRLYHULILFDGRHPRXWUDVSHVTXLVDV2H(VWXGR
EDVWDQWHFLWDGRQDiUHDHFRQGX]LGRSRUPHLRGHHQWUH 
YLVWDVFRPRVUHVSRQViYHLVSRUFULDQoDVHDGROHVFHQ-
WHVTXHGHUDPHQWUDGDQXPKRVSLWDOGH0LQDV*HUDLVHP
LQGLFDWD[DVVHPHOKDQWHVGHDFLGHQWHVGRPLFLOLDUHV
 FRP  GHOHV VLWLDGRV QD FR]LQKD (VVH PDLRU
Q~PHUR GH DFLGHQWHV GHQWUR GRV ODUHV p SHUIHLWDPHQWH
FRPSDWtYHO FRP R SHUtRGR GD YLGD GHVVDV FULDQoDV ODF-
WHQWHV RX SUpHVFRODUHV &RPR DLQGD QmR VH HQFRQWUDP
HP LGDGH HVFRODU SHUPDQHFHP FRQILQDGDV DR DPELHQWH
IDPLOLDUHPXLWDVYH]HVVRERVFXLGDGRVGHLUPmRVTXH
PHVPRPDLVYHOKRVDLQGDVmRLPDWXURVHOHJDOPHQWHLUUH-
VSRQViYHLV
(QWUHRVDJHQWHVFDXVDGRUHVGDVTXHLPDGXUDVRV OtTXL-
GRV DTXHFLGRV UHSUHVHQWDUDP DSUR[LPDGDPHQWHPHWDGH
GRVDJHQWHVHWLROyJLFRV$UDJmRet al20HPHVWXGR
UHWURVSHFWLYRGHFULDQoDVLQWHUQDGDVQXPD8QLGDGHGH
7UDWDPHQWRGH4XHLPDGRVGH6HUJLSHQRSHUtRGRGH
D  REVHUYDUDPSUHYDOrQFLD EHPPDLRU GHVVH DJHQWH
RTXH WDPEpP IRLQRWDGRSRU0DUWLQVH$QGUDGH
14(VVDPDLRUSUHYDOrQFLDGRVGRLV~OWLPRVHVWXGRV
SRGH VHU MXVWLILFDGD SHOD FDVXtVWLFD TXH DEUDQJHX DSHQDV
SDFLHQWHVPHQRUHVGH H  DQRV UHVSHFWLYDPHQWH -i
0DFKDGRet al21 HPHVWXGR UHWURVSHFWLYR GH  FDVRV
GHTXHLPDGXUDVHPFULDQoDVPHQRUHVGHDQRVDWHQGLGDV
QR&HQWURGH7UDWDPHQWRGH4XHLPDGRV&74GR+RVSLWDO
GR$QGDUDtQR5LRGH-DQHLURQRSHUtRGRGHD
GHVFUHYHUDPSRUFHQWDJHPGH  VLPLODU j GHVWD DYD 
OLDomR
2FXSDQGR R VHJXQGR OXJDU GRV DJHQWHV FDXVDGRUHV GD
SHVTXLVD HP IRFR HQFRQWUDPVH DV TXHLPDGXUDV RFDVLR
QDGDVSRUiOFRRORXJDVROLQD6HUUDet al22HPHVWX-
GRGHVHQYROYLGRQR&74GR+RVSLWDOGR$QGDUDtDYDOLDUDP
DGROHVFHQWHVHQWUHHDQRVQRSHUtRGRGHD
 H REVHUYDUDP SUHYDOrQFLD OLJHLUDPHQWH VXSHULRU GH
OtTXLGRVLQIODPiYHLVRTXHSRGHVHUFRQVHTXrQFLDGD
IDL[DHWiULD DEUDQJLGD FRPSRVWDH[FOXVLYDPHQWHGHDGR-
OHVFHQWHV-i2OLYHLUDet al23HPUHYLVmRGHSURQWXiULRV
PpGLFRV GH FULDQoDV GH  D  DQRV LQWHUQDGDV HP 
QXPDXQLGDGHSDUDTXHLPDGRVGH7HUHVLQD3,UHJLVWUDUDP
RiOFRROFRPRDJHQWHFDXVDGRUHPDSHQDVGRVFDVRV
2XWUR DJHQWH HWLROyJLFR LPSRUWDQWH GDV TXHLPDGXUDV
p UHSUHVHQWDGR SHOR IRJR H SHODV VXSHUItFLHV TXHQWHV
$QGUHWWDet al24DQDOLVDQGRSURQWXiULRVGHLQGLYtGXRVHQWUH
HDQRVLQWHUQDGRVQRVHWRUSHGLiWULFRGHXP+RVSLWDO
GH7XEDUmR 6& QXPSHUtRGR GH  DQRV  D 
REVHUYDUDP TXH  GRV DFLGHQWHV IRUDP RFDVLRQDGRV
SRUIRJRHFRQWDWRFRPVXSHUItFLHVTXHQWHVYDORUHVVHPHO-
KDQWHVjSHVTXLVDGH9LDQDet al e superiores aos 
3HUÀOGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVLQWHUQDGRVHP8QLGDGHGH7UDWDPHQWRGH4XHLPDGRV 
HQFRQWUDGRV QR SUHVHQWH HVWXGR 2 DJHQWH OHVLYR
PHQRVIUHTXHQWHQHVWDLQYHVWLJDomRIRLDFRUUHQWHHOpWULFD
TXHFRQWULEXLXFRPGDVTXHLPDGXUDVVLPLODUDRXWUDV
SXEOLFDo}HV14H
$DQiOLVHGRVUHVXOWDGRVGHVWDSHVTXLVDUHODWLYDjVOHV}HV
GH SHOH GHPRQVWURX TXH HPPpGLD D 6&4 IRL 
TXDWURTXLQWRVGRVSDUWLFLSDQWHVWLYHUDPQRPi[LPR
GRFRUSROHVDGRVHQGRTXHDVUHJL}HVPDLVFRPSURPHWL-
GDVIRUDPWyUD[HPHPEURV'DVVLHH$OYHV25SRUPHLRGH
DQiOLVHGRVSURQWXiULRVGHFULDQoDVFRPLGDGHGHD
DQRVLQWHUQDGDVHPKRVSLWDOXQLYHUVLWiULRGH/RQGULQD
35 QR SHUtRGR GH DJRVWR GH  DWpPDLR GH 
REVHUYDUDP SUHGRPtQLR GH OHV}HV HP WURQFR 
PHPEURVVXSHULRUHVHFDEHoDFRP
HPPpGLDGD6&41LJURet al1PRVWUDUDP6&4GH
2OLYHLUDet al23SRUVXDYH]LQGLFDPTXHGRVYLWLPD-
GRVDSUHVHQWDUDPDWpGH6&4HQWUHH
H!
4XDQWRDRJUDXGHSURIXQGLGDGHGDVTXHLPDGXUDVHVWD
DYDOLDomRLGHQWLILFRXTXHSUDWLFDPHQWHGRLVWHUoRVGDVYtWL-
PDVWLYHUDPTXHLPDGXUDVDSHQDVGHHJUDXVHQTXDQ-
WRR UHVWDQWHDSUHVHQWRXTXHLPDGXUDVGHJUDX2XWURV
DXWRUHV FLWDGRV DQWHULRUPHQWH HYLGHQFLDUDP UHVXOWDGRV
VLPLODUHV202H17GHTXHLPDGRVGHJUDX
2V SDUWLFLSDQWHV GD SHVTXLVD SHUPDQHFHUDPHPPpGLD
GH]GLDVLQWHUQDGRVHDWD[DGHPRUWDOLGDGHIRLGH
$ LQIHFomR VHFXQGiULD IRL GHWHFWDGD HP  GRV FDVRV
H SURFHGLPHQWRV FLU~UJLFRV TXH DX[LOLDP QR SURFHVVR GH
UHHSLWHOL]DomR FRPRGHVEULGDPHQWRV H HQ[HUWRV FRPXQV
QDV TXHLPDGXUDV GHPDLRU JUDYLGDGH IRUDPQHFHVViULRV
HP DSUR[LPDGDPHQWH  GR WRWDO GH LQWHUQDGRV 1LJUR
et al1GHVFUHYHUDPUHVXOWDGRVVHPHOKDQWHVFRPPpGLDGH
LQWHUQDomRGHGLDVPRUWDOLGDGHGHHQHFHVVLGDGH
GHHQ[HUWRVHP-i'DVVLHH$OYHV25HPERUDWHQKDP
UHODWDGRDPHVPDPpGLDGHGLDVGH LQWHUQDomRGLDV
UHJLVWUDUDPWD[DVEHPPDLVDOWDVGHSURFHGLPHQWRVFLU~U-
JLFRV HPRUWDOLGDGH 2XWURVHVWXGRVYHULIL-
FDUDPWD[DVGHPRUWDOLGDGHDLQGDPDLVHOHYDGDV21 e 
22
1HVWD SHVTXLVD R FULWpULR GH H[FOXVmR GRV FDVRV FXMRV
SURQWXiULRVHVWDYDPLQFRPSOHWRVSURFXURXPLQLPL]DUXPD
GDVPXLWDV OLPLWDo}HV GH XP HVWXGR UHWURVSHFWLYR PDV
FDEH UHVVDOWDU RXWUDV WDQWDV D IDOWD GH SDGURQL]DomR GH
IRUPXOiULRV UHJLVWURV LQFRPSOHWRV HRX LOHJtYHLV UHJLV-
WURVUHSHWLGRVHRXGLYHUJHQWHVDQRWDo}HVUHDOL]DGRVSRU
SURILVVLRQDLVGHYiULDViUHDVGLILFXOGDGHGHORFDOL]DUHWHU
DFHVVRDRVSURQWXiULRVHWFTXHSURYDYHOPHQWHLQWHUIHUHP
GHPRGR QHJDWLYR QD TXDOLGDGHPHWRGROyJLFD GR HVWXGR
$OpPGLVVRDOJXQVGDGRVIXQGDPHQWDLVQDDQiOLVHGHFDVRV
GH TXHLPDGRV FRPR RV DJHQWHV HWLROyJLFRV UHVSRQViYHLV
SHORV TXDGURV GH LQIHFomR VHFXQGiULD D TXDOLGDGH H D
TXDQWLGDGH GD VROXomR GH UHSRVLomR YROrPLFD XWLOL]DGDV
DQHFHVVLGDGHRXQmRGHYHQWLODomRPHFkQLFDQmR IRUDP
REMHWRV GHVWD DYDOLDomR R TXH SRGH WHU SUHMXGLFDGR D
DEUDQJrQFLDGDSHVTXLVD
$ GHVSHLWR GDV OLPLWDo}HV DFLPD FLWDGDV R SUHVHQWH
HVWXGR SHUPLWLX FRQFOXLU TXH DV FULDQoDV HP LGDGH SUp
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